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Pfedlozena prace se venuje kompresi textovych dat ve formatu XML. Cilem prace
bylo navrhnout a implementovat kompresni algoritmy vyuzivajici strukturu XML
v kombinaci s algoritmy pro kompresi textu po slabikach. Obsahem teto diplomove prace
je teoreticky zaklad, popis existujicich a navrzenych algoritmu a experimentalni cast.
Elektronickou prilohu pak tvofi zdrojove kody programu, testovaci korpus a vysledky
experimentu. Pfilozene kompresni programy funguji korektne (komprese i dekomprese) a
to i na jinych nez prilozenych datech.
Prace je clenena do 8 kapitol. V uvodu je vysvetlena motivace cele prace. Druha
kapitola je venovana XML a jeho zpracovani. V treti kapitole jsou popsany existujici
obecne kompresni metody a kompresni metody pracujici nad abecedou slabik. Dalsi
kapitola obsahuje popis metod specializovanych pro kompresi XML. Nasleduje kapitola
o metodice provcdenych experimentu.
V seste a sedme kapitole jsou navrzeny vlastni kompresni algoritmy XMLSyl a
XMillSyl (kazdy ve dvou variantach pro LZWL a HufSyl). Algoritmy jsou podrobne
popsany a otestovany na rozsahlem mnozstvi dat v cestine i anglictine. Soubory jsou
deleny podle velikosti na male, stfedni a velke a dale podle typu na dokumenty
s pfevahou textu a na dokumenty s pfevahou znacek. Vysledky experimentu jsou
vyhodnoceny a srovnany s existujicimi algoritmy XMill, LZWL a HufSyll.
Kvalita textu je celkove dobra, obcas Ize nalezt drobne pfeklepy. Napfiklad
v ceskem abstraktu je kody misto kody, na strane 10 je syllable-base misto syllable-
based.
Celkove by jsem chtel ocenit, ze autorka nastudovala pomerne nove vysledky
zdvou ruznych smeru v oblasti bezztratove komprese a vhodne navrhla jejich vzajemne
zkombinovani. Pfinos prace je v rozsi'feni stavajicich slabikovych mctod pro kompresi
strukturovanych dat. Vysledne kompresni metody jsou na vsech typech souboru lepsi nez
klasicke slabikove kompresni metody a na nekterych dokumcntech jsou dokonce lepsi
nez vsechny ostatni srovnavane metody (tedy i XMill).
Prace nabizi dobry zaklad pro dalsi vyzkum v teto oblasti, napfiklad v kombinaci se
slabikovou verzi algoritmu bzip2 nebo vyuziti'm intbrmaci z DTD dokumentu. Po malych
upravach Ize algoritmy uzpdsobit take pro kompresi formatu HTML. Vysledky teto prace
byly uspesne prezentovany na konfcrcnci DATESO 2006.
Pfedlozenou praci povazuji po vsech strankach za praci splnujici kriteria pro
diplomove prace na MFF UK a doporucuji ji k obhajobe.
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